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Ksenija Vojakovič in Tanja Čufer
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leto XII / št. 1 / junij 2008
Po	predavanjih	so	nas	razpravljalci	okrogle	mize	(J.	Červek,	T.	
Čufer,	B.	Jezeršek-Novaković,	J.	Ocvirk,	B.	Pajk,	B.	Zakotnik)	
seznanili	z	novostmi	v	sistemskem	zdravljenju,	ki	so	bile	
predstavljene	na	ASCO	in	ECCO	2007.	Okrogli	mizi	je	sledila	
redna	letna	skupščina	Sekcije	za	internistično	onkologije	pri	
SZD.
Drugi	dan	smo	specializanti	internistične	onkologije	ter	
specialisti	internisti	onkologi	v	dvajsetminutni	predstavitvi	
pokazali	rezultate	svojega	raziskovalnega	dela	v	preteklem	
letu.	Omenjeni	projekti	so	bili	leta	2007	predstavljeni	v	pisni	
ali	ustni	obliki	na	najpomembnejšem	svetovnem	kongresu	
onkologije,	na	ASCO	v	Chicagu,	na	rednem	letnem	sestanku	
evropskih	internistov	onkologov,	na	ESMO	v	Luganu,	ter	na	
srednjeevropskem	onkološkem	kongresu,	na	CEOC	v	Opatiji.	
Predstavljena	dela	so	bila	prikaz	našega	aktivnega	kliničnoraz-
iskovalnega	dela	na	vseh	področjih	internistične	onkologije,	
od	primernega	izbora,	učinkovitosti	in	varnosti	specifičnega	
zdravljenja	do	podpornega	zdravljenja.
Predavanja	smo	končali	z	diskusijo	ob	predstavitvi	dveh	
kliničnih	primerov.	Specializanta	Marko	Boc	in	Brigita	
Gregorič	sta	na	primeru	bolnice	s	kolorektalnim	rakom	pri-
kazala	uporabo	tarčnega	zdravljenja.	Maja	Ravnik	in	Ksenija	
Vojakovič,	prav	tako	specializantki	internistične	onkologije,	
pa	sta	na	primeru	bolnika	z	rakom	dojk	in	ledvic	razpravljali	o	
vlogi	tarčnega	zdravljenja	pri	obeh	vrstah	raka.
Ob	hitrem	napredku	sistemskega	zdravljenja	raka	in	številnih	
novostih,	ki	so	redno	predstavljene	na	mednarodnih	kongre-
sih	ter	v	strokovnih	publikacijah,	je	izredno	dobrodošlo,	da	
imamo	tudi	v	Sloveniji	vsakoletna	srečanja,	kjer	lahko	prido-
bivamo	znanje	o	novostih	in	izmenjamo	mnenja.	Čeprav	so	
bili	dnevi	internistične	onkologije	sprva	namenjeni	predvsem	
dodatnemu	izobraževanju	specializantov	internistične	
onkologije,	pa	verjamemo,	zlasti	ob	naraščanju	števila	udele-
žencev,	da	postaja	čedalje	zanimivejši	tudi	za	specializante	in	
specialiste	vseh	strok,	ki	delujejo	na	širšem	področju	onkolo-
gije.	Vabimo	vas	na	naslednji	Dan	internistične	onkologije,	ki	
bo	14.	in	15.	novembra	2008,	znova	v	Ljubljani.
